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de la Delegació Territorial de la Federació Catalana 
d'Escacs. 
Un total de 8 rondes a 30 minuts finish serviren 
per proc lamar nou campió d'aquest torneig el recent fit-
xatge del Club d'Escacs de Masdenverge, el MC Pedro 
Zurano López amb un total de 7 punts , seguit de Josep 
Ferré Roca i d'Enric Regué Farran en tercer lloc. També 
es concediren premis pel primer classificat amb elos 
entre 1850 i 2000, al 1 er classificat menor de 14 anys 
i al major de 65 anys, així com també al millor jugador 
local i la 1 era classificada femenina . 
La representació riudomenca comptà amb en 
Carles Fontgivell Dalmau , en Jordi Ferré Piñol i en Marc 
Cabré Guinart, una de les noves promeses d'aquest 
esport al nostre poble. El resultats obtinguts foren força 
bons, ja que en Carles Fontgivell acabà en 1 Oè lloc 
amb 5 punts al igual que en Jord i Ferré que aconsegu í 
el 13è lloc amb 5 punts i 1 er classificat amb elos entre 
1700 i 1845, i en Marc Cabré en 30è lloc amb 3 punts . 
* * * 
· secc1o e muntan a 
Alliberament 
d'aus salvatges 
El passat 24 de setembre la 
Secció de Ciències Naturals del 
CERAP realitzà un all iberament d'aus 
a la riera d'A lforja i al poble de 
la Mussara. Amb una bona assis-
tència de participants i enmig d'un 
ambient festiu , s'a ll iberaren mussols 
(Athene noctua) , xots (Otus scops) , 
dues òlibes (Tyto Alba) i un lluern 
(Laceta !epida) a Riudoms; així com 
un aligot (Buteo buteo) a la Mussara. 
Els més menuts disfrutaren d'allò més 
deixant anar ells mateixos els diver-
sos exemplars de rapinyaires noc-
turns . 
Lalliberament fou realitzat amb 
col-laboració amb el Centre de 
Recuperació de Fauna Salvatge de 
Vallcalent (Lleida) del Departament 
de Medi Ambient. 
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